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Bidang petrologi metamorfik adalah cabang ilmu geologi atau sains bumi. Untuk mempelajari dan menghayati bidang ini, individu memerlukan 
asas mineralogi, petrografi dan geokimia. Bidang geologi metamorfik ini 
juga akan mengkaji, menganalisis dan mentafsir petrogenesis metamorfik, 
termasuk menentukan proses metamorfisme dan sekitaran metamorfisme 
atau tektono-metamorfisme. Justeru, buku ini ditulis khusus untuk para 
pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang menjurus dalam bidang 
Geologi atau Sains Bumi. 
 Buku ini ditulis berasaskan pengalaman dalam mengendalikan 
pengajaran dan pembelajaran bagi kursus kristalografi, mineralogi, petrografi 
dan petrologi yang menjangkau 30 tahun serta disokong oleh pengalaman 
yang diperoleh melalui penyelidikan, persidangan dan bacaan. Penulisan buku 
ini merupakan lanjutan daripada siri penulisan buku Asas Petrogenesis Igneus 
yang diterbitkan oleh Penerbit UMS. 
 Buku ini mengandungi lima bab kesemuanya. Bab pertama 
merupakan pengenalan kepada aspek-aspek yang penting dalam mengkaji 
petrologi metamorfik. Bab kedua membincangkan aspek petrografi yang 
memfokuskan kepada aspek fabrik, tekstur dan struktur mikro. Bab ketiga 
pula menerangkan aspek mineral metamorfik, zon mineral, zon metamorfik 
dan gred metamorfik. Bab keempat pula memberi fokus kepada aspek 
petrogenesis iaitu membincangkan jenis metamorfisme, fasies metamorfik 
dan batuan asal (protolit). Bab kelima menjelaskan panduan asas tentang 
tatacara atau kaedah untuk mentafsir tindak balas keseimbangan 
mineral, analisis geokimia dan seterusnya menentukan sekitaran tektonik 
metamorfisme (tektono-metamorfisme). 
 Diharapkan penerbitan buku ini sedikit banyak dapat membantu dan 
menjadi nilai tambah kepada para pembaca, khasnya kepada pelajar-pelajar 
Geologi yang tercari-cari buku seumpamanya yang ditulis dalam bahasa 
Melayu. Akhir kata, apa pun ciptaan Tuhan di bumi ini sudah pasti mempunyai 
kepentingannya yang tersendiri. Terserahlah kepada manusia yang beriman 
dan bertakwa untuk memikir, mempelajari dan menggunakannya demi 
kebaikan sejagat dan seterusnya melihat kebesaran Tuhan Rabbulalamin.
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